











矿床（其中马圭的 U3O3 的最大百分比达到 0.5600），
水电潜能 3476.4290 万千瓦，可利用的潜在风能达
每年 365.1TWH（Terra Watt Hour），可利用的潜在太
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The Targets of Myanmar Energy Policy and Its Assessment
Wang Dengke & Chen Bingxian
Abstract：Myanmar is highly endowed with energy resources and has unbalanced supply structure of energy
types with the underdevelopment of commercial energy. The targets of Myanmar energy policy which are selected in
accordance with the particularity of the country situation and current development stage of Myanmar include energy
independence，employment of electric power，energy efficiency and conservation，forest conservation，etc. The
paper will put emphasis upon the discussion and assessment of the targets of Myanmar energy policy after briefly
describing the endowment and utilization of Myanmar energy resources.
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11824 千吨石油当量 （Thousand Ton of Oil Equiva－






2008 年，原油及石油产品的年消费量由 1983 KTOE
降至 1789 KTOE，尽管时有起伏，但总体呈下降趋
势；天然气由 1205 KTOE 增至 1721 KTOE，尽管时
有起伏，但总体呈上升趋势；煤由 83 KTOE 增至
558 KTOE，中间起伏很大，总体呈快速上升趋势；水
电由 728 KTOE 增至 1541 KTOE，总体上呈快速上
















原油 3 万桶，每年需原油 1095 万桶，但缅甸每天只
能生产原油 1.2 万桶，每年大约生产 438 万桶左右，
每天缺原油 1.8 万桶，全年缺原油 657 万桶，国内生





1988~2005 年 2 月，缅甸用电量由 151757 万千瓦时
增至 546108.9 万千瓦时，装机容量由 70.1423 万千
瓦增至 167.0773 万千瓦。另据缅甸官方统计，截至




电力覆盖面仅为 11.3%，有电人口仅为 570 万，无电
人口达 4510 万。覆盖率略高于阿富汗的 7％，远低
于蒙古的 64.6％，在总数 6 个最不发达国家和发展
中内陆国家中排倒数第二位⑨。据亚洲开发银行
（ADB）2006 年 6 月的一份初步报告《开发大湄公河
次区域——能源战略》的计算，2004 年缅甸人均用
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表 1 缅甸主要能源消费 千吨原油当量
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上天然气合作生产收益的 65%~90%（水深 600 以







表 2 1988~2005 年缅甸建设发展简况——电力











































































































统计数据，截至 2006 年 5 月底，外国对缅甸投资协
议金额为 138.2 亿美元，投资项目 399 个，其中电力
占了 43.65%②。截至 2007 年 2 月，外国对缅甸投资
协议金额已达 144.37 亿美元，投资国家和地区 29
个，投资项目 409 个，其中投资最多的领域为电力，
占外资总额的 43.8%③。缅甸在引进外资开发电力的








得了成功，已生产出 300 瓦到 750 瓦的小型风力发
电机 90 台，销往缅甸边远邦省镇区，现正准备扩大






（Energy Efficiency and Conservation 或 EEC）方面尚
处于起步阶段，目前还没有系统的 EEC 政策⑤。但缅
甸政府在此领域已有所作为。








协助下于 1996 年 10 月 23~24 日召开的“工业部门
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河流密布，主要有伊洛瓦底江、萨尔温江、钦敦江和
湄公河，支流遍布全国。据西方国家和国际组织等
部门勘测，缅甸蕴藏水力的装机容量为 1800 万千
瓦，但目前装机容量仅为 120 万千瓦，全国水电站只
有 28 座①，开发潜力相当大。但另一方面，缅甸电力
严重短缺，并且随着人口的增长和经济的发展，对电
力的需求量不断增长，以至于电力的供需矛盾越来
越紧张，一定程度上制约了缅甸经济的发展和人民
生活水平的提高。此外，从缅甸能源供应结构来看，
生物能源所占的比例过大，对环境的压力大。加大
水电开发不仅可以促进能源类型的平衡利用，还有
利于环境保护。
3. 促进能源的有效利用和强化能源节约是为
了追求能源开发和利用的最大经济效益和发展的可
持续性。尽管缅甸能源资源丰富，但是能源开发滞
后，商业能源的人均利用率低，影响了人们生活水平
的提高。这使 EEC 成为必要，能源的开发和利用不
仅要满足社会对能源的需求，还应该做到最低成本
和高效利用，为未来的长久发展所计。
EEC 虽为各国共同的政策目标，而缅甸国情和
发展阶段的特殊性制约着这一目标的实现。首先，
推行EEC所面临的壁垒和限制。一是能源供应方面
的限制。缅甸除了天然气之外，其他主要能源如电
力、石油等都不能满足国内的需要；二是缺乏对EEC
的适当理解。由于教育、知识信息、技术等各方面的
原因，很多人不知道也不理解如何有效利用和节约
能源；三是低关税，能源进口的低关税直接影响到能
源价格，也影响到人们对能源的节约行动；四是财政
限制。与EEC相关的政策、计划和项目缺乏足够的配
套资金；五是制度上的限制。目前没有专门的EEC机
构统一组织协调各能源部门的行动，也没有一套完
善的制度体系②。其次，缅政府所推行的 EEC 相关政
策、计划和项目的执行结果不理想。缅甸 EEC 政策
的发展尚处于起步阶段，同时由于后续行动差，相关
政策、计划和项目尚未带来多大的影响③。
4. 阻止由于薪柴和木炭的过度利用而引起的
森林滥伐被列为缅甸能源政策的主要目标之一，是
出于可持续发展和环境保护两方面的考虑。缅甸地
处热带，森林覆盖面积广，生物能源丰富。但是，缅甸
基本上是一个农业国家，75％的人口生活在农村，能
源消费以传统的生物能源为主，生物能源消费量相
当大，居于各种能源消费类型之首，缅甸每个家庭的
薪柴消耗量，在城市地区大约每年1.4立方吨，在农
村地区约每年2.5立方吨④。缅甸的生物能源供应的
稳定性关系到绝大多数家庭生活的稳定性，所以，必
须加强森林保护，防止滥伐，确保生物能源供应的可
持续性，以满足国家未来的能源需求。另一方面，缅甸
的工业基础薄弱，环境污染程度低，但是近年来随着
人口的增加和经济的发展，特别是生物能源的消费量
过大，森林破坏严重，环境保护的压力增大。促进不
同能源类型的平衡利用和采取各种 EEC 措施可以
间接地保护环境，而保护森林可以直接地保护环境。
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